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Novos tempos, novos rumos
Mudanças tem sofrido atualizações em sua apresentação, acompanhando as tendências dos modernos
periódicos científicos. Neste fascículo, inicia-se um novo projeto gráfico, visando ampliar a legibilidade das ilustrações,
quadros, tabelas e gráficos.
Os artigos trazem suporte para os profissionais de saúde e apresentam importantes reflexões sobre a
presença da psicologia na área de saúde. A resenha traz uma perspectiva interdisciplinar da Psicologia. As normas para
futuros trabalhos completam este fascículo.
Agradecemos de público a todos os colaboradores, todos indispensáveis para que o trabalho continue, e
aos autores que nos prestigiaram com a publicação de seu trabalho de qualidade, mantendo assim o alto nível cultural
da pesquisa em psicologia no Brasil.
Mudanças - Psicologia da Saúde é um periódico científico semestral que tem contemplado os avanços e as
inovações metodológicas na Psicologia da Saúde, definida em correspondência à Health Psychology, Divisão 38 e à
Psychoanalytic Psychology, Divisão 39, da American Psychological Association, preocupada com a prevenção de doenças em
que são importantes os fatores psicológicos, tais como as doenças associados a autoimunização, ao sistema
imunológico, ao sistema endócrinológico, como o diabetes tipo 2, o transplante cardíaco, o infarte agudo do miocárdio,
as dislipidemias e as hostilidades esquizo-paranóides, dentre muitas outras.
Corresponde à antiga área Psicologia Médica, que em 1979, no primeiro Curso de Pós-graduação em
Psicologia da Metodista, tinha disciplinas lecionadas por Paulo Corrêa Vaz de Arruda e Lúcia Maria Sálvia Coelho:
Psicologia Médica e Psicologia da Personalidade. É uma área interdisciplinar e afim da psicologia psicossomática, que
considera a saúde o resultado do conjunto de variáveis estudadas por diferentes profissionais. A Psicologia da Saúde
corresponde, portanto, ao conjunto de ciências e de medidas de prevenção da doença mental e intervenção
biopsicosocial e proporciona uma visão monista do ser humano, aquele que se constitui no principal motivo da atenção
psicológica em programas de saúde. O periódico “Mudanças” tem fornecido espaço para que pesquisadores da área
de Psicologia da Saúde e afins publiquem artigos e divulguem os resultados de investigação psicológica, cabendo ao
leitor a reflexão e as ações para uma saúde mental mais efetiva do cidadão.
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